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M. Charles PILET. - L'auteur expose en détail les caractéristiques de 
l'enseignement vétérinaire, tel qu'il est pratiqué au Japon. Des différences 
importantes avec notre pays sont soulignées. 
Le travail présenté est remarquablement documenté, et l'auteur 
montre par son analyse combien il connaît la société japonaise. 
La thèse de Jean-Christophe Barland est proposée pour un Prix de 
l'Académie. 
Lotte contre les Leishmanioses 
Rapport d'un comité d'experts OMS 
Organisation Mondiale de la santé, série de rapports 
techniques, Genève 1990 
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M. Jean-Pierre Bornet. - Cet ouvrage de 176 pages se présente sous 
forme d'une brochure d'un format 20 x 14 et comporte 8 photos couleurs, 
7 croquis, 7 tableaux et figures, 4 cartes de répartition générale des leishma­
nioses et 3 tableaux de répartition des leishmanioses par territoires et pays. 
C'est un rapport exprimant les vues collectives d'un groupe interna­
tional d'experts et qui se donne pour but la lutte contre cette parasitose qui 
représente un réel danger pour l'homme dans certaines parties du globe 
(Brésil, pays du bassin circum-méditerranéen, Asie et Afrique). On recense 
à l'heure actuelle 12 millions d'individus infestés et selon des estimations 
sommaires, on pense que 350 millions d'individus risquent d'être infestés. 
Le rapport fait non seulement le point sur les formes cliniques des leishma­
nioses, les vecteurs et les réservoirs, mais aussi sur les données épidémiolo­
giques par régions nosogéographiques. Il donne les méthodes de lutte 
utilisables dans ces régions qui devraient être le point de départ d'une 
politique mondiale de lutte contre les leishmanioses à long terme. Le 
rapport comprend trois grandes parties. 
La première partie concerne les formes cliniques de la leishmaniose 
ainsi que les parasites qui les provoquent, les réservoirs et les vecteurs, dans 
sa deuxième section, dans sa troisième section elle traite des méthodes de 
lutte : diagnostic, dépistage, élimination des hôtes réservoirs, la lutte contre 
les phlébotomes, les méthodes intégrées, les mesures d'urgence en cas 
d'épidémie et les vaccinations. 
La deuxième partie concerne la distribution géographique des leishma­
nioses par pays et territoires. Elle se présente sous forme de tableaux en 
classant les foyers d'endémie par ordre alphabétique des pays et territoires 
concernés. Sur ces tableaux sont indiqués : la forme clinique principale, les 
parasites qui en sont responsables, les hôtes-réservoirs et les vecteurs. 
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La troisième partie est considérée par le Comité d'Experts comme étant 
la plus importante. La section 5 traite des méthodes de lutte par entité 
nosogéographique pour aboutir à la coordination internationale pour la 
santé et la formation, et se terminer par la recherche. La section 6 concerne 
l'organisation de lutte. La section 7 aborde la coordination internationale 
par l'information, la constitution de programmes interpays et les normes 
internationales. La section 8 traite de l'éducation pour la santé et la 
formation et la 9e section concerne la recherche sur le terrain et en 
laboratoire. Enfin, une dixième section dresse une liste de 11 recomman­
dations aux autorités nationales et internationales pour organiser à long 
terme une lutte contre les leishmanioses, tant sur le plan médical et 
préventif que sur le plan épidémiologique et recherche. 
Cet ouvrage est d'une grande qualité scientifique, faisant le point sur 
les connaissances actuelles des leishmanioses. Il se veut aussi pratique et 
efficace. Sept annexes traitent, en effet, les méthodes d'isolement et de 
cryoconservations des leishmanies, le modèle mathématique pour le calcul 
du niveau moyen de transmission de la leishmaniose cutanée zoonosique, 
la ponction de la rate et la cotation des parasites. 
